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Abstraksi 
 
Skripsi ini mengkaji novel karya Akutagawa Ryunosuke yang berjudul Kappa. Tujuan 
dari penelitian adalah untuk menemukan gambaran konsep utopia dalam novel Kappa 
berdasarkan konsep utopia, naratologi, teori penokohan dan teori semiologi Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dan deskriptif analitis. Terdapat 
tiga temuan dari penelitian: Pertama, utopia dalam novel Kappa memiliki gaya 
penceritaan yang satir yang kental akan kritik dan celaan, memiliki konsep logika 
terbalik yang memutarbalikkan realita dan berlatar kisah perjalanan fantastik ke negeri 
yang disatu sisi tidak asing dan memiliki unsur ke-Jepang-an, namun disisi lain 
merupakan negeri baru yang lebih ideal; Kedua, jenis utopia dalam novel Kappa adalah 
realistic utopia - utopias proper; Ketiga, pesan Akutagawa yang terangkum dalam 
konsep outsiders monsters dan  internal alien. 
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